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Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah sistem pengendalian 
persediaan yang masih belum begitu tepat. Hal ini disebabkan karena pemesanan 
dilakukan  hanya berdasarkan dari perkiraan pemakaian pada bulan-bulan sebelumnya 
dan belum terintegrasinya sistem, akibatnya sering terjadi menumpuknya alat-alat tulis 
kantor yang sebetulnya bersifat slow moving item, atau kurangnya persediaan untuk 
item-item tertentu pada gudang sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pada saat 
itu juga. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu untuk diusulkan dengan 
menggunakan metode baku yang dapat meminimasi kerugian-kerugian yang timbul 
untuk persediaan alat tulis kantor. 
Metode yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi persediaan alat tulis 
kantor (stationary) adalah dengan: (1) metode persediaan ROQ, dimana jumlah ukuran 
optimum pemesanan yang dilakukan selalu tetap, (2) metode probabilistik ROP, yaitu 
dimana pemesanan reguler dilakukan mengikuti batas nilai persediaan tertentu, (3) 
metode probablisitik safety stock, yaitu persediaan cadangan yang disimpan untuk 
mengatasi tingginya permintaan akan kebutuhan alat tulis pada waktu-waktu yang tidak 
dapat diperkirakan. 
Diharapkan dengan adanya penerapan metode yang baku, perusahaan dapat 
lebih baik dalam melakukan perencanaan persediaan, serta menghindari rusaknya 
barang-barang yang disimpan terlalu lama yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 
perusahaan, serta tersedianya safety stock guna menangani tingginya permintaan pada 
waktu-waktu terterntu. 
Untuk mendukung sistem ini, maka diperlukan adanya suatu model sistem 
informasi yang terintegrasi guna membantu proses pemesanan dan penyediaan alat tulis 
kantor bagi karyawan PT Freeport Indonesia, sehingga data pemesanan serta 
ketersediaan alat tulis kantor selalu akurat setiap saat. Perancangan ini menggunakan 
pemrograman Visual Basic 6.0 dengan Database Access.  
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